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ALUKSENMITTAUS  
Vuoden 1969 kansainvälinen aluksenmittausyleissopimus tuli Suomessa voimaan 18.7.1982  
asetuksella (501/82). Tarkemmat määräykset sopimuksen soveltamisesta  on annettu asetuksella 
 • 
 (522/82). 
Aluksenmittausyleissopimuksen  mukaan siirtymäaika päättyy  18.7.1994, johon mennessä kaikilla  
kauppamerenkulkuun käytettävillä suomalaisilla aluksilla, joiden pituus on vähintäan 12 metriä, 
 on  oltava vuoden 1969 kansainvälisen aluksenmittausyleissopimuksen määräysten mukainen 
kansainvälinen mittakirja (1969). 
Ulkomaiselle alukselle, jolla ei ole kansainvälistä mittakirjaa (1969) 18.7.1994 jälkeen, antaa 
 aluksenmittaaja  aluksen asiakirjojen perusteella merenkulkuhallituksen vahvistaman  mallin 
 mukaisen todistuksen ulkomaisen aluksen  vetoisuudesta. 
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